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Описывается работа по проведению комплексной оценки перспективности для рекреационного исполь-
зования в лесопарке им. Лесоводов России, Екатеринбург. Данная работа является актуальной, так как 
потребность в рекреации неоспорима, особенно на урбанизированных территориях. Лесопарк располо-
жен в черте Екатеринбурга, что еще больше подчеркивает его предназначение в качестве рекреационного 
объекта. Для того чтобы определить значимость лесопарка для рекреации, его потенциал, аттрактивность 
ландшафтов, необходимо провести оценку рекреационной привлекательности и оценку качества древес-
ных растений, что и было проделано в работе. На основании данной оценки проведен анализ состояния 
исследуемых участков лесопарка и предложены мероприятия по повышению привлекательности и устой-
чивости объекта рекреации. Дифференциация участков лесопарка указывает на неоднородность рекреаци-
онной нагрузки со стороны посетителей. Данный факт позволяет выборочно подходить к планированию 
данных мероприятий. Также можно отметить, что данная работа была направлена на апробирование мето-
дики оценки рекреационной привлекательности насаждений и оценки качества древесных растений в ле-
сорастительных условиях Урала, в частности в черте Екатеринбурга. Рекомендуемые мероприятия включа-
ют действия, связанные с уборкой захламленности, бытового мусора, проведение рубок ухода, в частности 
обновления и ландшафтных рубок, а также посадку лесных культур и разнообразной декоративной древес-
но-кустарниковой растительности, устройство ремиз и аллей. Кроме этого, рекомендуются мероприятия 
по благоустройству лесопарка: установка лавочек, навесов от дождя, кострищ, аншлагов и контейнеров для 
сбора мусора.
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The article describes the comprehensive assessment of the prospect for the recreational use of the municipal 
forest named after foresters of Russia in Ekaterinburg. This work is urgent as the need for recreation is undeniable, 
particularly in urban areas. Forest Park is located in the city of Yekaterinburg, which further emphasizes its purpose 
as a recreational facility. In order to determine the significance of the forest for recreation, it’s potential attractiveness 
of landscapes, it is necessary to estimate recreational attractiveness and quality assessment of woody plants that 
has been done in the work. Based on this assessment analyzes the state of the studied areas of the forest Park and 
proposed measures to increase the attractiveness and sustainability of the recreation facility. Differentiate the forest 
plots indicates the heterogeneity of recreational pressure from visitors. This fact allows us to selectively approach 
the planning of these activities. It can also be noted that this work was aimed at testing the methodology for 
assessing the recreational attractiveness of the plantings and assess the quality of woody plants in forest conditions 
of the Urals, in particular in the city of Yekaterinburg. The recommended actions include actions related to cleaning 
clutter, household garbage, commercial thinning, in particular the upgrade and landscape cutting, and planting 
of forest cultures, shaft landings, alleys and a variety of decorative trees and shrubs. In addition, recommended 
measures for improvement of forest Park: installation of benches, shelters from the rain, fireplaces, plates and 
containers for garbage collection.
Цель и методика  
исследований
На урбанизированных терри-
ториях объекты рекреации в по-
следнее время становятся все 
более популярными. Наиболь-
шей посещаемостью отличаются 
обустроенные участки с водое-
мами и наличием разнообразной 
древесно-кустарниковой рас-
тительности. Объектом наших 
исследований являлся лесопарк 
им. Лесоводов России, на тер-
ритории которого центром рек-
реации как раз является водоем. 
Наличие водоема предполагает 
большую рекреационную на-
грузку, и если территория вокруг 
него не оборудована для посеще-
ния людей, то это негативно вли-
яет на лесные ценозы, вследствие 
чего снижается устойчивость на-
саждений, появляются признаки 
дигрессии. Это обусловливает 
необходимость разработки и про-
ведения комплекса мероприятий 
по восстановлению состояния 
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насаждений. Но предварительно 
проводится, как правило, оценка 
состояния рекреационных на-
саждений. Это и послужило це-
лью наших исследований. Стоит 
отметить, что в лесопарке им. Ле-
соводов России производились 
исследования по состоянию лес-
ных насаждений и разработке 
систем мероприятий по повыше-
нию их рекреационной емкости 
и устойчивости Швалевой Н.П. 
[1], но ее подходы и методики от-
личаются от используемых нами 




тета, где в свое время проводили 
свои исследования Залесов С.В., 
Зотеева Е.А., Кукушкина А.А., 
Залесова Е.С. и др. [2–5].
Лесопарк им. Лесоводов Рос-
сии расположен в Екатеринбур-
ге в квадрате Новомосковского, 
Сибирского, Кольцовского трак-
тов и переулка Базовый. Отно-
сится к лесопарковому участко-
вому лесничеству Верх-Исет-
ского лесничества Свердловской 
области, расположенного на тер-
ритории муниципального обра-
зования г. Екатеринбурга в преде-
лах его границы. Имеет площадь 
873,3 га и расположен в кварта-
лах 73–83 [1]. 
Для разработки комплекса 
мероприятий был проведён ана-
лиз наиболее посещаемых мест 
лесопарка. Критериями для 
выбора участков стали доступ-
ность, однородность лесорас-
тительных условий, привязка 
к тропиночной сети, наиболь-
шая посещаемость и опрос по-
сетителей. В ходе исследования 
было заложено 8 видовых точек 
и 6 пробных площадей (рис. 1), 
Условные обозначения:
1 – ПП1 (главный вход) A – видовая точка 1
2 – ПП2 (Камень-мемориал) B – видовая точка 2
3 – ПП3 (гора) C – видовая точка 3
4 – ПП4 (озеро) D – видовая точка 4
5 – ПП5 (вход с ЦПКиО) E – видовая точка 5
  F – видовая точка 6
  G – видовая точка 7
  K – видовая точка 8
Рис. 1. Расположение видовых точек и пробных площадей.
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отвечающих одинаковым кри-
териям выбора. Для анализа 
насаждений рекреационного на-
значения была использована ме-
тодика оценки перспективности 
для рекреационного использова-
ния [3]. Автор данной методики 
использовал ее на территории 
национального парка «Лосиный 
остров» в Московской области. 
Мы используем данную методи-
ку впервые в наших лесорасти-
тельных условиях. 
Результаты исследований
В рамках исследований были 
использованы следующие разде-
лы методики [3]: оценка рекреа-
ционной привлекательности на-
саждения и оценка качества дре-
весных растений в насаждении.
Для обобщающей оценки при-
влекательности было высчита-
но интегральное значение AS [3] 
(табл. 1), которое складывается 
из следующих показателей: ви-
довой состав насаждения, харак-
тер смешения, ярусность и воз-
раст древостоя, характеристика 
нижних ярусов (подрост и /или 
подлесок), полнота, размещение, 
просматриваемость.
Из данных табл. 1 следует, что 
участок № 3 обладает высокой 
привлекательностью, так как на-
ходится на входе к водоему, где 
чаще проводятся санитарно-ги-
гиенические мероприятия: ланд-
шафтные рубки и обустройство 
территории с целью привлече-
ния посетителей. А наименьшую 
привлекательность имеют участ-
ки № 4 и № 1, так как там давно 
не проводились санитарно-гиги-
енические мероприятия, на пло-
щади присутствует захламлен-
ность, бытовой мусор и незначи-
тельное биоразнообразие. 
Для комплексной оценки объ-
екта недостаточно только оце-
нивания привлекательности, не-
обходимо также установить ка-
чественное состояние деревьев 
в насаждении, которое опреде-
лялось закладкой пробных пло-
щадей и применялось к каждо-
му отдельному дереву по семи 
показателям: положение в вер-
тикальной структуре древостоя, 
уровень развития растения, ста-
тус растения в культурфитоце-
нозе, эколого-лесоводственное 
значение, состояние растения, 
качество ствола, качество кроны.
Результаты оценки состояния 
деревьев в насаждениях приведе-
ны в табл. 2.
По данным табл. 2 видно, что 
ПП 3 имеет самый высокий по-
казатель оценки состояния де-
ревьев в насаждении, а самый 
низкий показатель у ПП 4. Это 
обусловлено возрастной структу-
рой древостоя и близким распо-
ложением к наиболее посещае-
мому объекту – озеру.
Выводы  
и рекомендации
Используемая методика дала 
объективные показатели, и мы 
можем считать ее универсальной 
для применения в лесах рекре-
ационного назначения, так как 
результаты совпали с получен-
ными показателями методики Та-
расова [5] и методики ландшафт-
ной таксации [6]. Используемую 
Таблица 1
Сводная таблица показателей привлекательности насаждений












Сводная таблица оценки состояния деревьев в насаждениях
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методику оценки насаждений 
в рекреационных лесах можно 
рекомендовать к применению 
для всех лесопарковых зон горо-
да Екатеринбурга. 
По полученным данным оцен-
ки и анализа исследуемого объек-
та можно сказать, что территория 
лесопарка нуждается в меропри-
ятиях по повышению устойчи-
вости насаждений, улучшению 
эстетических и экологических 
свойств, росту рекреационного 
потенциала, а также в создании 
комфортных условий для посе-
тителей. Для повышения дан-
ных показателей назначаем ме-
роприятия по благоустройству, 
уходу и окультуриванию лесо-
парка. В местах с наименьшими 
оценками состояния деревьев 
в насаждениях и привлекатель-
ности предлагаем различные ме-
роприятия. 
В частности, на ПП 4 и ви-
довых точках № 1 и № 5 назна-
чаем вырубку нежелательных 
деревьев и кустарников, уборку 
захламленности на ПП5 и ПП3 
и точке № 4 , посадку древес-
но-кустарниковых пород на ви-
довых точках № 1, 3, 4, 5 и 6, 
а также на ПП2 и ПП4. Произ-
водим обустройство территории 
лесопарка лавочками, урнами, 
навесами от дождя, кострища-
ми и аншлагами в соответствии 
с нормами.
Данная работа проводилась 
в рамках дипломного проекти-
рования (направление «Лесное 
дело») в 2014–2015 гг.
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